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Armstrong State Softball records - career
At-Bats
 1. Shelby Duff, 2010-13 ......... 670
 2. Ashley Bain, 2006-09 ......... 663
 3. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 648
 4. Peyton Roth, 2013-16 ........ 624
 5. Hannah Reppert, 2013-17 .. 620
 6. Annie Sells, 1999-2002 ...... 603
 7. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 581
  Baillie Temples, 2009-12 .... 581
 9. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 564
10. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 558
Runs Scored
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 197
 2. Peyton Roth, 2013-16 ........ 168
 3. Baillie Temples, 2009-12 .... 152
  Shelby Duff, 2010-13 ......... 152
 5. Hannah Reppert, 2013-17 .. 146
 6. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 139
 7. April Jowers, 2010-12 ........ 136
 8. Ashley Bain, 2006-09 ......... 134
 9. Annie Sells, 1999-2002 ...... 125
10. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 116
Hits
 1. April Jowers, 2010-12 ........ 261
 2. Shelby Duff, 2010-13 ......... 247
 3. Peyton Roth, 2013-16 ..........  236
 4. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 229
 5. Ashley Bain, 2006-09 ......... 217
 6. Annie Sells, 1999-2002 ...... 216
 7. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 208
 8. Baillie Temples, 2009-12 .... 205
 9. Hannah Reppert, 2013-17 .. 201
10.  Crystal McCracken, 1998-2001 .. 193
Individual Career Records - Hitting
Doubles
 1. Shelby Duff, 2010-13 ......... 55
 2. Annie Sells, 1999-2002 ...... 49
 3. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 42
 4. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 41
 5. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 40
  Ashley Bain, 2006-09 ......... 40
 7. Nicole Huddleston, 2007-10 . 39
 8. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 38
 9. Stacey Richardson, 2002-04  35
10. Amber Hunt, 2004-06 ......... 34
Triples
 1. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 10
 2. Baillie Temples, 2009-12 .... 7
  Peyton Roth, 2013-16 ........ 7
 4. Ansley Paschal, 1998-2001 .. 6
  Alexis Mercer, 2012-15 ...... 6
 6. Ashley Bain, 2006-09 ......... 5
 7. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 4
  Natalie Vogler, 2007-08 ...... 4
  Kacie Patterson, 2013-14 ... 4
  Sierra Newman, 2015-16 ... 4
Home Runs
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 60
 2. Hannah Reppert, 2013-17 .. 57
 3. Annie Sells, 1999-2002 ...... 41
 4. Stacey Richardson, 2002-04  39
 5. Baillie Temples, 2009-12 .... 36
 6. Ashley Bain, 2006-09 ......... 33
 7. Amber Hunt, 2004-06 ......... 30
 8. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 26
  Nicole Huddleston, 2007-10 . 26
  Shelby Duff, 2010-13 ......... 26
  Autumn Parrish, 2015-17 ... 26
Runs Batted In
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 176
 2. Hannah Reppert, 2013-17 .. 174
 3. Annie Sells, 1999-2002 ...... 152
 4. Baillie Temples, 2009-12 .... 151
 5. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 140
 6. Ashley Bain, 2006-09 ......... 138
 7. Stacey Richardson, 2002-04  136
 8. Shelby Duff, 2010-13 ......... 130
 9. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 124
10. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 123
Batting Average
Min. 250 AB
 1. April Jowers, 2010-12 ..........  .495
 2. Peyton Roth, 2013-16 ..........  .378
 3. Alexis Mercer, 2012-15 ...... .373
 4. Shelby Duff, 2010-12 ...........  .369
 5. Stacey Richardson, 2002-04  .360
 6. Annie Sells, 1999-2002 ...... .358
 7. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... .353
  Baillie Temples, 2009-12 .... .353
 9. Kacie Patterson, 2013-14 ... .350
10. Amber Hunt, 2004-06 ......... .348
  Natalie Vogler, 2007-08 ...... .348
Stolen Bases
 1. April Jowers, 2010-12 ..........  82
 2. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 55
 3. Baillie Temples, 2009-12 ......  42
  Peyton Roth, 2013- ............ 42
 5. Ansley Paschal, 1998-2001 .. 40
 6. Holly Schilling, 1998-2000 .. 36
  Shelby Duff, 2010-12 ......... 36
 8. Stephanie Mattes, 2009-09  32
 9. Erin Billingsley, 2008-11 ..... 26
10. Danielle Bertram, 2005-06 . 25
  
Bases On Balls
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 121
 2. Hannah Reppert, 2013-17 .. 110
 3. Nicole Weirach, 1998-2001 .. 91
 4. Stacey Richardson, 2002-04  84
 5. Nicole Huddleston, 2007-10 . 72
 6. Amanda Kort, 2002-04 ....... 65
 7. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 63
  Ashley Bain, 2006-09 ......... 63
 9. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 58
10. Annie Sells, 1999-2002 ...... 51
Total Bases
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... 438
 2. Hannah Reppert, 2013-17 .. 401
 3. Annie Sells, 1999-2002 ...... 390
 4. Shelby Duff, 2010-13 ......... 386
 5. Ashley Bain, 2006-09 ......... 366
 6. Baillie Temples, 2009-12 .... 357
 7. Tesh Wiewel, 1998-2001 .... 320
 8. Crystal McCracken, 1998-2001 .. 317
 9. Stacey Richardson, 2002-04  298
10. Peyton Roth, 2013-16 ........ 281
Slugging Percentage
Min. 250 AB
 1. Alexis Mercer, 2012-15 ...... .802
 2. Stacey Richardson, 2002-04  .734
 3. Amber Hunt, 2004-06 ......... .669
 4. Annie Sells, 1999-2002 ...... .647
  Hannah Reppert, 2013-17 .. .647
 6. Logan Harrell, 2016-17 ...... .615
 7. Baillie Temples, 2009-12 .... .614
 8. Natalie Vogler, 2007-08 ...... .592
 9. Macy Coleman, 2016-17 .... .577
10. Shelby Duff, 2010-13 ......... .576
Nicole Weirauch
Crystal McCracken
Baillie Temples
Armstrong State Softball records - career
Games
 1. Megan Barnwell, 2010-13 .. 136
 2. Annie Sells, 1999-2002 ...... 113
 3. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 102
 4. Julie King, 1999-2001 ........ 75
  Tori Bates, 2014-17 ............ 75
 6. Katya Eronina, 2003-04 ..... 70
 7. Shelby Duff, 2010-13 ......... 66
 8. Ollivia McLemore, 2014-15  58
 9. Heather Woods, 2005-06 ... 56
10. Courtney Tucker, 2006-08 .. 55
Wins
 1. Annie Sells, 1999-2002 ...... 86
  Megan Barnwell, 2010-13 .. 86
 3. Katya Eronina, 2003-04 ..... 58
 4. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 57
 5. Julie King, 1999-2001 ........ 47
 6. Ollivia McLemore, 2014-15  41
 7. Tori Bates, 2014-17 ............ 27
 8. Shelby Duff, 2010-13 ......... 25
 9. Delaney Warrian, 2002-03 . 22
  Heather Woods, 2005-06 ... 22
Saves
 1. Shelby Duff, 2010-13 ......... 6
  Megan Barnwell, 2010-13 .. 6
 2. Julie King, 1999-2001 ........ 4
  Annie Sells, 1999-2002 ...... 4
 5. Katya Eronina, 2003-04 ..... 3
  Adrian Tuttle, 2005 ............. 3
  Emily Headrick, 2009-10 .... 3
 8. Courtney Alvarez, 2009 ...... 2
  Rachel Reynolds, 2012-15 . 2
  Celia Blome, 2012-13 ......... 2
  Tori Bates, 2014-17 ............ 2
  Jane Trzaska, 2014-17 ....... 2
Individual Career Records - Pitching
Earned Run Average
Min. 100 IP
 1. Katya Eronina, 2003-04 ..... 0.34
 2. Annie Sells, 1999-2002 ...... 0.94
 3. Maria Lopez, 2000 ............. 1.51
 4. Julie King, 1999-2001 ........ 1.55
 5. Delaney Warrian, 2002-03 . 1.60
 6. Katy Perkins, 2002, 2004 ... 1.97
 7. Tori Bates, 2014-17 ............ 1.98
 8. Megan Barnwell, 2010-13 .. 2.13
 9. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 2.40
10. Jacquie Crane, 2008 .......... 2.41
Innings Pitched
 1. Megan Barnwell, 2010-13 .. 778.2
 2. Annie Sells, 1999-2002 ...... 694.0
 3. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 507.0
 4. Katya Eronina, 2003-04 ..... 434.2
 5. Julie King, 1999-2001 ........ 411.1
 6. Ollivia McLemore, 2014-15  355.1
 7. Tori Bates, 2014-17 ............ 310.2
 8. Heather Woods, 2005-06 ... 254.2
 9. Shelby Duff, 2010-13 ......... 246.2
10. Sam Floyd, 2008-09 ........... 216.1
Strikeouts
 1. Annie Sells, 1999-2002 ...... 875
 2. Megan Barnwell, 2010-12 .. 763
 3. Katya Eronina, 2003-04 ..... 667
 4. Jane Trzaska, 2014-17 ....... 341
 5. Julie King, 1999-2001 ........ 271
 6. Ollivia McLemore, 2014-15  250
 7. Heather Woods, 2005-06 ... 192
 8. Delaney Warrian, 2002-03 . 179
 9. Shelby Duff, 2010-13 ......... 178
10. Sam Floyd, 2008-09 ........... 175
Winning Percentage
Min. 20 Decisions
 1. Katya Eronina, 2003-04 (58-8) .  .879
 2. Caitlin Campbell, 2012 (20-3) ..  .870
 3. Katy Perkins, 2002, 2004 (20-4) .  .833
 4. Annie Sells, 1999-2012 (86-19) ..  .819
 5. Ollivia McLemore, 2014-15 (41-12)  .773
 6. Julie King, 1999-2001 (47-15) ..  .758
 7. Megan Barnwell, 2010-12 (86-29)  .748
 8. Delaney Warrian, 2002-03 (22-8) ...  .733
 9. Jane Trzaska, 2014-17 (57-26)  .687
10. Shelby Duff, 2010-13 (25-12) ...  .676
Julie King
Megan Barnwell
Katya Eronina
Armstrong State Softball records - season
Individual Single Season Records - Hitting
At-Bats
 1. Amber Hunt, 2006 .............. 203
 2. Tesh Wiewel, 2000 ............. 198
 3. Ashley Bain, 2006 .............. 197
  Deanna Beaty, 2006 ........... 197
 5. Peyton Roth, 2016 ............. 190
 6. April Jowers, 2012 .............. 186
 7. Shelby Duff, 2012 ............... 185
 8. Shelby Duff, 2013 ............... 184
 9. Jessica Miranda, 2006 ....... 183
10. Hannah Reppert, 2013 ....... 180 
Runs Scored
 1. Alexis Mercer, 2014 ............ 61
 2. Alexis Mercer, 2015 ............ 60
 3. Tesh Wiewel, 2000 ............. 54
 4. Shelby Duff, 2012 ............... 53
  Peyton Roth, 2015 ............. 53
 6. April Jowers, 2012 .............. 50
 7. Valeria Silvestrini, 2004 ...... 49
 8. Baillie Temples, 2010 ......... 48
 9. Ashley Bain, 2006 .............. 46
  Alexis Mercer, 2013 ............ 46
Hits
 1. April Jowers, 2012 .............. 105
 2. April Jowers, 2011 .............. 81
 3. Tesh Wiewel, 2000 ............. 78
 4. Shelby Duff, 2012 ............... 77
 5. April Jowers, 2010 .............. 75
  Peyton Roth, 2015 ............. 75
 7. Valeria Silvestrini, 2004 ...... 73
 8. Amber Hunt, 2006 .............. 71
 9. Lacye Walker, 2014 ............ 70
10. Peyton Roth, 2016 ............. 69
Doubles
 1. Nicole Weirauch, 1999 ....... 17
  Amber Hunt, 2006 .............. 17
  Shelby Duff, 2013 ............... 17
 4. Kissy Stepanova, 2003 ...... 16
  Amber Hunt, 2005 .............. 16
 6. Annie Sells, 2002 ............... 15
  Nicole Huddleston, 2009 .... 15
  Alexis Mercer, 2014 ............ 15
  Ashley Sterritt, 2016 ........... 15
10. Annie Sells, 1999 ............... 14
  Stacey Richardson, 2002 ... 14
  Ashley Bain, 2006 .............. 14
  Kari Marsico, 2007 ............. 14
  Shelby Duff, 2012 ............... 14
Triples
 1. Tesh Wiewel, 2000 ............. 4
  Baillie Temples, 2012 ......... 4
  Peyton Roth, 2014 ............. 4
  Sierra Newman, 2015 ........ 4
 3. Ansley Paschal, 1999 ......... 3
  Tesh Wiewel, 2001 ............. 3
  Valeria Silvestrini, 2004 ...... 3
  Ashley Bain, 2008 .............. 3
 8. Nineteen tied with ............... 2
Home Runs
 1. Alexis Mercer, 2014 ............ 26
 2. Hannah Reppert, 2016 ....... 20
 3. Stacey Richardson, 2002 ... 16
 4. Baillie Temples, 2010 ......... 15
  Lacye Walker, 2014 ............ 15
  Macy Coleman, 2017 ......... 15
 6. Amber Hunt, 2005 .............. 14
  Alexis Mercer, 2015 ............ 14
  Hannah Reppert, 2017 ....... 14
  Katie Collins, 2017 ............. 14
 8. 7 tied with ........................... 13
Runs Batted In
 1. Amber Hunt, 2006 .............. 63
 2. Stacey Richardson, 2002 ... 56
 3. Alexis Mercer, 2014 ............ 55
 4. Lacye Walker, 2014 ............ 54
  Jane Trzaska, 2015 ............ 54
 6. Hannah Reppert, 2016 ....... 52
 7. Baillie Temples, 2010 ......... 51
 8. Baillie Temples, 2012 ......... 49
 9. Whitney Galloway, 2012 ..... 48
10. Amber Hunt, 2005 .............. 47
Batting Average
 1. April Jowers, 2012 .............. .565
 2. April Jowers, 2011 .............. .497
 3. Kim Claborn, 2000 ............. .446
  Peyton Roth, 2015 ............. .446
 5. Alexis Mercer, 2014 ............ .434
 6. Lacye Walker, 2014 ............ .424
 7. April Jowers, 2010 .............. .421
 8. Annie Sells, 2002 ............... .418
  Alexis Mercer, 2015 ............ .418
10. Shelby Duff, 2012 ............... .416
  Kacie Patterson, 2013 ........ .416
Stolen Bases
 1. April Jowers, 2011 .............. 28
  April Jowers, 2012 .............. 28
 3. April Jowers, 2010 .............. 26
 4. Alexis Mercer, 2015 ............ 23
 5. Stephanie Mattes, 2009 ..... 20
 6. Holly Schilling, 1999 ........... 19
  Peyton Roth, 2016 ............. 19
 8. Danielle Bertram, 2006 ...... 18
 9. Baillie Temples, 2010 ......... 17
10. Tori Richter, 2007 ............... 16
Bases On Balls
 1. Hannah Reppert, 2016 ....... 50
 2. Stacey Richardson, 2003 ... 42
 3. Alexis Mercer, 2015 ............ 41
 4. Jessica Miranda, 2006 ....... 40
 5. Alexis Mercer, 2014 ............ 38
 6. Abby Hodge, 2003 ............. 33
  Hannah Reppert, 2017 ....... 33
 8. Jeanna Short, 2006 ............ 32
 9. Nicole Weirauch, 2000 ....... 28
  Nicole Weirauch, 1999 ....... 28
Total Bases
 1. Alexis Mercer, 2014 ............ 157
 2. Amber Hunt, 2006 .............. 131
 3. Lacye Walker, 2014 ............ 128
 4. Hannah Reppert, 2016 ....... 121
 5. Baillie Temples, 2010 ......... 119
 6. Tesh Wiewel, 2000 ............. 117
  Shelby Duff, 2013 ............... 117
 8. Annie Sells, 2002 ............... 115
 9. Stacey Richardson, 2002 ... 114
  Amber Hunt, 2005 .............. 114
Slugging Pct.
 1. Alexis Mercer, 2014 ............ 1.098
 2. Stacey Richardson, 2002 ... .864
 3. Amber Hunt, 2005 .............. .838
 4. Hannah Reppert, 2016 ....... .834
 5. Alexis Mercer, 2015 ............ .806
 6. Annie Sells, 2002 ............... .788
 7. Lacye Walker, 2014 ............ .776
 8. Baillie Temples, 2010 ......... .735
 9. Stacey Richardson, 2004 ... .708
10. Annie Sells, 2000 ............... .688
On Base Pct.
 1. April Jowers, 2012 .............. .576
 2. Alexis Mercer, 2015 ............ .570
 3. Hannah Reppert, 2016 ....... .558
 4. Alexis Mercer, 2014 ............ .552
 5. April Jowers, 2011 .............. .512
 6. Peyton Roth, 2015 ............. .505
 7. Kim Claborn, 2000 ............. .493
 8. Annie Sells, 2002 ............... .479
 9. Stacey Richardson, 2004 ... .478
10. Stacey Richardson, 2003 ... .476
  Shelby Duff, 2012 ............... .476
Tesh Wiewel
Stacey Richardson
Armstrong State Softball records - season
Individual Single Season Records - Pitching
Games
 1. Megan Barnwell, 2013 ....... 43
 2. Katya Eronina, 2004 ........... 36
 3. Katya Eronina, 2003 ........... 34
  Megan Barnwell, 2011 ........ 34
  Ollivia McLemore, 2014 ..... 34
 6. Heather Woods, 2006 ........ 32
 7. Annie Sells, 2002 ............... 31
  Jane Trzaska, 2017 ............ 31
 9. Jessica Waters, 2007 ......... 30
  Megan Barnwell, 2012 ....... 30
  Tori Bates, 2016 ................. 30
  Jane Trzaska, 2016 ............ 30
Wins
 1. Katya Eronina, 2004 ........... 32
 2. Megan Barnwell, 2013 ....... 27
 3. Katya Eronina, 2003 ........... 26
 4. Ollivia McLemore, 2014 ..... 25
 5. Annie Sells, 1999 ............... 23
  Annie Sells, 2000 ............... 23
  Megan Barnwell, 2011 ........ 23
 8. Annie Sells, 2002 ............... 22
 9. Megan Barnwell, 2012 ....... 21
10. Caitlin Campbell, 2012 ....... 20
Saves
 1. Annie Sells, 2002 ............... 3
  Adrian Tuttle, 2005 ............. 3
 3. Julie King, 2000 .................. 2
  Katya Eronina, 2003 ........... 2
  Courtney Alvarez, 2009 ...... 2
  Shelby Duff, 2010 ............... 2
  Megan Barnwell, 2011 ........ 2
  Shelby Duff, 2011 ............... 2
  Megan Barnwell, 2012 ....... 2
  Megan Barnwell, 2013 ....... 2
  Rachel Reynolds, 2013 ...... 2
  Celia Blome, 2013 .............. 2
  Tori Bates, 2015 ................. 2
  Morgan Duff, 2016 ............. 2
Earned Run Average
 1. Katya Eronina, 2003 ........... 0.36
 2. Katya Eronina, 2004 ........... 0.38
 3. Annie Sells, 1999 ............... 0.70
 4. Annie Sells, 2002 ............... 0.72
 5. Annie Sells, 2000 ............... 0.75
 6. Julie King, 2000 .................. 0.78
 7. Jane Trzaska, 2017 ............ 1.42
 8. Katy Perkins, 2002 ............. 1.43
 9. Tori Bates, 2017 ................. 1.45
10. Maria Lopez, 2000 ............. 1.51
Innings Pitched
 1. Megan Barnwell, 2013 ....... 235.1
 2. Ollivia McLemore, 2014 ..... 219.1
 3. Katya Eronina, 2004 ........... 218.2
 4. Katya Eronina, 2003 ........... 216.0
 5. Megan Barnwell, 2011 ........ 197.0
 6. Annie Sells, 2002 ............... 183.2
 7. Annie Sells, 1999 ............... 180.2
 8. Jane Trzaska, 2017 ............ 177.1
 9. Annie Sells, 2000 ............... 176.1
10. Megan Barnwell, 2012 ....... 175.2
Strikeouts
 1. Katya Eronina, 2004 ........... 341
 2. Katya Eronina, 2003 ........... 326
 3. Annie Sells, 2002 ............... 267
 4. Annie Sells, 2000 ............... 264
 5. Megan Barnwell, 2011 ........ 246
 6. Megan Barnwell, 2013 ....... 199
 7. Megan Barnwell, 2010 ....... 189
 8. Annie Sells, 2001 ............... 187
 9. Megan Barnwell, 2012 ....... 164
10. Annie Sells, 1999 ............... 157
Winning Percentage
Min. 10 Decisions
 1. Julie King, 2000 (15-1) ....... .936
 2. Katy Perkins, 2002 (11-1) ... .917
 3. Katya Eronina, 2004 (32-3)  .914
 4. Annie Sells, 2000 (23-3) ..... .885
 5. Caitlin Campbell, 2012 (20-3)  . .870
 6. Annie Sells, 1999 (23-4) ..... .851
 7. Katya Eronina, 2003 (26-5)  .838
 8. Megan Barnwell, 2013 (27-6) .. .818
 9. Maria Lopez, 2000 (13-3) ... .813
10. Megan Barnwell, 2012 (21-5) .. .808
Ollivia McLemore
Katya Eronina
Armstrong State Softball records - Team
Hitting
At-BAts
Game: 48 vs. GC, 5/10/03 (NCAA SE Region Final)
                vs. North Georgia, 4/5/13
Season: 1751, 2006
Runs scoRed
Game: 28 vs. Claflin (W 28-0), 2/5/05
Season: 364, 2000
Hits
Inning: 11 vs. Edward Waters, 2/19/00
Game: 21 vs. Claflin (W 28-0), 2/5/05
Season: 536, 2000
BAtting AveRAge
Season: .345, 2015
slugging PeRcentAge
Season: .543, 2014
on-BAse PeRcentAge
Season: .427, 2015
douBles
Inning: 6 vs. Edward Waters, 2/19/00
Game: 8 vs. Edward Waters, 2/19/00
Season: 106, 2006
tRiPles
Game: 2, many times
Season: 12, 2000
Home Runs
Inning: 4 vs. Queens (NC), 2/22/14 (3rd Inning)
Game: 8 at GRU Augusta, 3/30/14
Season: 85, 2017
gRAnd slAms
Game: 2 vs. Lake Superior State, 3/1/00
Season: 5, 2000 & 2017
totAl BAses
Game: 43 at GRU Augusta, 3/30/14
Season: 803, 2006
WAlks
Game: 13 vs. Columbus State, 3/21/14
Season: 180, 2015
stolen BAses
Game: 6 vs. GC, 4/7/2010
Season: 84, 2010
sAcRifice Hits
Game: 6  vs. Wayne State (Mich.), 2/26/10
 vs. Flagler, 4/16/10 (PBC Tournament)
Season: 73, 2010
Pitching
innings PitcHed
Game: 13 vs. GC, 5/10/03 (NCAA SE Region Final)
  vs. Augusta State, 4/7/08
Season: 435, 2006
stRikeouts
Game: 23 vs. Columbus State, 3/8/11
Season: 494, 2000
WAlks
Game: 12 vs. Florida Tech, 2/7/14 (Clearwater, Fla.)
Season: 215, 2006
sAves
Season: 7, 2013
Fielding
Putouts
Game: 39 vs. Augusta State, 4/7/08
Season: 1,305, 2006
Assists
Game: 22 vs. Augusta State, 4/7/08
Season: 624, 2016
eRRoRs
Game: 5 vs. Francis Marion, 3/3/05
 at Georgia Southwestern, 4/4/15
Season: 83, 2006
douBle PlAys
Game: 3, several times
Season: 61, 2014
Team Records
Armstrong records - Individual
Individual Records
Hitting
At-BAts
Game: 6, many times.
       Last: Three players vs. Georgia College, 4/20/15
Season: 203, Amber Hunt, 2006
Runs scoRed
Game: 4, many times
Season: 61, Alexis Mercer, 2004
Hits
Inning: 2, many times
Game: 5, April Jowers vs. Newberry, 2/13/11
 April Jowers vs. East Stroudsburg, 2/27/10
 Peyton Roth vs. Shorter, 3/10/15
 Peyton Roth vs. Delta State, 1/30/16
 Peyton Roth at Montevallo, 4/3/16
Season: 105, April Jowers, 2012
BAtting AveRAge
Season: .565, April Jowers, 2012
slugging PeRcentAge
Season: 1.098, Alexis Mercer, 2014
on-BAse PeRcentAge
Season: .576, April Jowers, 2012
douBles
Game: 4, Crystal McCracken vs. GC, 4/2/98
Season: 17, three players
tRiPles
Game: 2, Carmela Orsini vs. Johnson C Smith, 2/5/05
           Amber Hunt vs. Southern N.H., 3/24/06
           Baillie Temples vs. Fla. Tech, 2/4/12
Season: 4, Tesh Wiewel, 2000, Baillie Temples, 2012
   Peyton Roth, 2014 , Sierra Newman, 2015
   Tazha Williams, 2017
Home Runs
Game: 4, Hannah Reppert at GRU Augusta, 3/30/14
Season: 26, Alexis Mercer, 2014
totAl BAses
Game: 16, Hannah Reppert at GRU Augusta, 3/30/14
Season: 157, Alexis Mercer, 2014
WAlks
Game: 4, Six times. Last: Hannah Reppert 
  vs. USC Aiken, 5/5/16
Season: 50, Hannah Reppert, 2016
stolen BAses
Game: 3, Deanna Beaty vs. Augusta State, 3/19/05
 Danielle Bertram vs. Chowan, 3/11/06
 April Jowers vs. St. Andrews, 3/13/10
 Alexis Mercer vs. Mount Olive, 2/7/15
 Alexis Mercer at USC Aiken, 4/7/15
Season: 28, April Jowers, 2011 & 2012
sAcRifice Hits
Game: 2, many times
Season: 27, Erin Billingsley, 2011
sAcRifice flies
Game: 3, Tesh Wiewel vs. USC Aiken, 4/19/99
Season: 6, Danielle Bertram, 2006
   Shelby Duff, 2011
   Lacye Walker, 2014
Hit By PitcH
Game: 3, Holly Schilling vs. Lander, 3/23/00
Season: 20, Celia Blome, 2012
Pitching
innings PitcHed
Game: 13, Delaney Warrian vs. GC, 5/10/13
   Jacquie Craine vs. Augusta State, 4/7/08
Season: 235.1, Megan Barnwell, 2013
stRikeouts
Game: 23, Megan Barnwell vs. Columbus State, 3/8/11
Season: 341, Katya Eronina, 2004
WAlks
Game: 9, Lacye Walker vs. Florida Tech, 2/7/14
 Ollivia McLemore at Anderson (SC), 5/10/14
Season: 101, Ollivia McLemore, 2014
sAves
Season: 3, Annie Sells, 2002
   Adrian Tuttle, 2005
Fielding
Putouts
Game: 24, Ashley Buckett vs. Columbus State, 3/8/11
Season: 486, Kissy Stepanova, 2003
Assists
Game: 9, Alexis Mercer at Columbus State, 4/3/15
Season: 133, Deanna Beaty, 2006
1999
Annie Sells vs. Eckerd (1-0, 5 inn.), 2/13/99
Julie King vs. Fort Valley State (10-0, 5 inn.), 2/20/99
Annie Sells vs. Fort Valley State (23-0, 5 inn.), 2/20/99
Annie Sells vs. Edinboro (8-0, 5 inn.), 3/10/99
Annie Sells vs. USC Spartanburg (8-0, 5 inn.), 3/18/99
Julie King vs. Barton (8-0, 5 inn.), 3/21/99
Annie Sells vs. SCAD (11-0, 5 inn.), 3/30/99
2000
Annie Sells vs. UNC Pembroke (16-0, 5 inn.), 3/8/00
2001
Annie Sells vs. Eckerd (L 0-1, 6 inn.), 3/2/01
Annie Sells vs. USC Spartanburg (2-0), 4/18/01
2002
Annie Sells vs. Coker (2-0), 3/8/02
Annie Sells vs. Catawba (11-1, 5 inn.), 3/9/02
Annie Sells vs. USC Aiken (8-0, 5 inn.) 3/14/02 ** Perfect Game **
Katy Perkins vs. Shaw (12-0, 5 inn.), 3/22/02
Annie Sells vs. Francis Marion (6-0), 4/6/02
Annie Sells vs. Lander (8-0, 6 inn.), 4/13/02
2004
Katya Eronina vs. Francis Marion (8-0, 5 inn.), 4/17/04 ** Perfect Game**
2004 Peach Belt Conference Championships
2009
Emily Headrick vs. Lander (11-0, 5 inn.), 2/25/09
2015
Jane Trzaska vs. Lander (9-0, 5 inn.), 3/21/15
2017
Sierra Peebles vs. East Stroudsburg (14-0, 5 inn.), 2/18/17
Jane Trzaska vs. Young Harris (7-0), 5/12/17 NCAA Southeast Regional
All-Time No-Hitters
eRRoRs
Game: 3, Abby Hodge vs. Augusta State, 3/13/03
Season: 20, Deanna Beaty, 2006
